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HUMANISTI^KA PORAKA ZA VE^NOSTA NA @IVOTOT 
Blagoja Siljanoski, Stutkani sni{ta, Sovremenost, Skopje, 2007 
 
 
 Romanot "Stutkani sni{ta# od 
Blagoja Siljanoski e izgraden od 
brojni narativni sekvenci ili 
raska`uva~ki fragmenti, kako {to gi 
narekuva Vasil Tocinovski vo 
pogovorot kon ova kni`evno delo, koi 
bi mo`ele da gi opredelime i kako 
posebni raskazni edinici, pa duri i 
kako raskazi. Ovoj podatok sam po 
sebe zboruva za toa deka strukturata 
na romanot e skroena vrz osnovata na 
sovremenite, modernite na~ela i 
principi na kni`evnoto tvore{tvo. 
Takanare~enata postmodernisti~ka 
literatura ne poznava linearnost vo 
hronologijata na nastanite nitu, pak, 
ja priznava celosta na prikaznata. 
Naprotiv, tamu, vo sovremenata proza 
zna~i, se odviva eden proces na 
dekonstrukcija na fabulata, a 
delovite, odnosno fragmentite, se tie 
koi{to ja zazemaat primarnata 
funkcija vo naracijata. Tokmu takva 
postapka primenuva avtorot Blagoja 
Siljanoski pri strukturiraweto na 
negoviot najnov roman so naslov 
"Stutkani sni{ta#. 
 Bidej}i e toa taka i bidej}i 
zboruvame za roman kako kni`even 
vid, toga{ vo "Stutkani sni{ta# }e 
mora da postojat raska`uva~ki 
elementi koi{to }e gi vrzat tie 
posebni narativni edinici ili 
sekvenci, }e im dadat zaedni~ki 
beleg, ili zaedni~ki belezi, dokolku 
ovoj roman saka da bide toa {to toj 
ima namera da bide - roman. Imeno, 
sosema e dovolno da se ponudi 
podatokot deka site ovie narativni 
sekvenci se povrzani me|usebno preku 
dvata glavni lika - Julija i Martin - 
koi{to se stolbovite na ovaa 
raska`uva~ka struktura, za da ja 
potvrdime ve}e iznesenata teza za 
pripadnosta na ova delo kon romanot 
kako kni`even vid. Se razbira, 
postojat i mnogu drugi elementi 
koi{to bi mo`ele da ja potvrdat 
vidovata pripadnost na ovaa 
narativna struktura. 
 Me|u tie "drugi elementi# 
nie ovde }e izdvoime nekolku za koi 
smetame deka se primarni vo 
raska`uva~kata postapka na Blagoja 
Siljanoski. A toa se: potraga na 
glavnite likovi po avtenti~ni 
vrednosti vo edno degradirano 
op{testvo; striktno determinirawe 
na hronotopijata; promena i 
transformacija na setingot; 
prisustvo na nestabilni i 
destabilizirani likovi; dinamika 
na naracijata; prisustvo na 
neophodnata simbioza me|u 
realisti~noto i fantasti~noto; 
markirawe na degradirani segmenti 
od op{testvoto. 
 Lisjen Goldman go definira{e 
romanot kako degradirana potraga na 
problemati~niot junak po avtenti~ni 
vrednosti vo degradirana socijalna 
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sredina. Dvata glavni lika - Julija i 
Martin - vo "Stutkani sni{ta# 
tragaat po nekolku avtenti~ni 
vrednosti - vistinata, qubovta, 
sre}ata. Pre~kite so koi{to se 
sre}avaat pri taa potraga ja 
zaokru`uvaat "definicijata# na ova 
delo kako roman. 
 Vo romanot ima nekolku 
prostorni to~ki vo koi se slu~uva 
dejstvoto i tie se to~no opredeleni - 
Ohrid, Trst, Viena i taka natamu. 
Nivnata promena e mo{ne dinami~na, 
bi rekle sekavi~na, a tokmu toa go 
ovozmo`uva preobrazuvaweto na 
setingot, odnosno na prostorot. Na 
primer, vo edna narativna sekvenca 
likovite Julija i Martin se 
pozicionirani vo eden hronotop 
(odnosno - vo edno vreme i vo eden 
prostor), a malku podocna vo istata 
sekvenca ve}e gi gledame likovite na 
drugo mesto i vo drugo vreme. Sosema 
e jasna ovde aluzijata na avtorot na 
sovremenoto dinami~no `iveewe. 
Ovoj promenliv mozaik na vremeto i 
na prostorot vo romanot se 
nadopolnuva i so mentalniot seting, 
odnosno so reminiscenciite ili 
se}avawata, navra}awata vo minatoto 
koi{to se tipi~ni za dvata glavni 
likovi. 
 Brojni likovi vo romanot se 
ili nestabilni ili se 
destabiliziraat vo tekot na 
raska`uva~kata postapka. Toa e 
najo~igledno kaj imeto na glavniot 
`enski lik. Imeno, ovoj lik se 
javuva so tri imiwa, odnosno so edna 
denominacija i dve renominacii, 
kako {to se determinira toa vo 
naratologijata: vo crkvata taa }e 
bide krstena kako Spasa od strana 
na majkata i babata, vo mati~nata 
slu`ba tatkoto }e ja zavede kako 
Milica, a Martin ja narekuva 
Julija. Zna~i, imame eden ist lik so 
tri imiwa: Spasa, Milica, Julija, a 
toa ja poka`uva destabiliziranosta 
na likot. Likot na Martin, pak, se 
destabilizira preku ve}e 
spomenatiot mentalen seting - sonot 
(odnosno, stutkanite sni{ta) i 
se}avawata, reminiscenciite. Na 
toj na~in se postignuva i 
dinamikata na dejstvoto {to e edna 
do dominantnite osobenosti na ovoj 
roman od Siljanoski. Toa e 
najo~igledno vo postojanoto 
dvi`ewe na likovite od edna do 
druga prostorna to~ka {to, pak, od 
svoja strana ni dava za pravo da 
zaklu~ime deka vo romanot 
dominiraat dejstvata za smetka na 
opisite. 
 Vo ramkite na tie opisi 
izgraden e eden narativen sloj od 
fantasti~ni elementi koi{to ~esto 
imaat funkcija da ja obezbedat 
opravdanosta, odnosno motiviranosta 
za postapkite na likovite, odnosno 
takanare~enata elementarna logika 
na naracijata. Naj~esto toa se 
prividenijata {to se javuvaat vo onie 
"stutkani sni{ta# na Martin, kako 
{to e, na primer, devojkata na karpata 
od po~etokot na romanot koja e "ni 
`ena nitu riba#. Ottamu, vsu{nost, s¢ 
po~nuva vo raska`uvaweto i tamu, vo 
istata to~ka, zavr{uva. 
 Kako sekundarna tematska 
edinica vo ovoj roman na Siljanoski 
se pojavuva i pe~albarstvoto, odnosno 
makedonskata dijaspora, kako {to toa 
se narekuva denes. I toa ne e slu~ajno, 
za{to otkornatosta od rodnata grutka 
ovde funkcionira kako opozit na 
edna druga otkornatost - otkornatosta 
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na deteto od maj~inata pregratka i od 
zaedni~kata qubov i gri`a na 
roditelite. Ovie dva narativni 
segmenta se nadopolnuvaat eden so 
drug i taa raska`uva~ka postapka mu 
dava edna osobena vrednost na ovoj 
roman od Siljanoski. 
 Tuka vo ovoj roman }e gi 
sretneme i kriti~kite noti kon 
degradiranosta na zaednicata, kon 
devijaciite vo op{testvoto, osobeno 
kon opredeleni "bolesti vo 
zdravstvoto# {to e, isto taka, eden 
marginalen raska`uva~ki prilog kon 
potenciraweto na primarnata tema, 
ili ideja, na kni`evnoto delo. 
 O~igledno e, zna~i, deka 
romanot "Stutkani sni{ta# na 
Blagoja Siljanoski ima ednostavna i 
lesno ~itliva i lesno voo~liva 
povr{inska kompozicija, no i edna 
kompleksna i mnoguzna~na dlabinska 
struktura. Preku ednostavnosta vo 
raska`uvaweto se notiraat i se 
podveduvaat na "kni`evno-umetni~ki 
tretman# brojni kategorii kako {to 
se qubovta i kopne`ot, bolkata i 
tagata, sre}ata i nesre}ata, verbata i 
somne`ot, qubomorata i omrazata, 















Za{to umetnosta nema da bide 
umetnost vo vistinskata smisla na 
zborot ako ne mu ja vsaduva na 
~ovekot, vo negovata du{a ili pod 
negovata ko`a, verbata vo poubava 
utre{nina, vo poubava idnina. Taka e 
i vo ovoj roman na Siljanoski. 
Navistina, Julija i Martin }e ja 
zagubat prvata ro`ba pod, spored niv, 
somnitelni okolnosti vo bolnicata, 
me|utoa }e im se rodat drugi deca, pa 
i vnuci. Toa e, spored nas, i osnovnata 
poraka na ovoj roman od Blagoja 
Siljanoski: da, vistina e deka bolkata 
po zagubenoto ~edo e ve~na i nea 
ni{to ne mo`e da ja izle~i i da ja 
izbri{e, pa duri ni vremeto, no 
vistina e i toa deka ve~en e i 
~ove~kiot `ivot, za{to toj, i pokraj 
site bolki i site premre`ija, 
postojano i postojano se obnovuva i ja 
preporoduva svojata sila kako 
feniksot. Toa e taa humanisti~ka 
poraka koja{to ni doa|a od 
talentiranoto pero na Blagoja 
Siljanoski vo negoviot nov roman 
"Stutkani sni{ta#. 
